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Із співдоповідями виступили С. Діденко (начальник відділу за 
дотриманням законів про права неповнолітніх Харківської облас-
ної прокуратури, ст. радник юстиції), А. Хухрянський (ст. уповно-
важений відділу кримінальної міліції у справах неповнолітніх 
УМВС по Харківській області, капітан міліції), Г. Святненко (ст. 
науковий співробітник Центру дослідження сім' ї та жінок Ук-
раїнського інституту соціальних досліджень Міністерства у спра-
вах сім' ї та молоді України), О. Білецька (голова Харківського 
відділення недержавної організації «Жіноча громада»), 
З даної проблеми на початку 1999 р. планується випустити 
збірник, до якого ввійдуть головні доповіді по зазначеній темі 
конференції та відповідні міжнародні документи. 
Матеріал підготувала О. Руднєва 
Міжнародна науково-практична конференція 
«Проблеми боротьби зі злочинністю 
у сфері економічної діяльності» 
15-16 грудня 1998 р. у м. Харкові відбулася міжнародна науко-
во-практична конференція «Проблеми боротьби зі злочинністю у 
сфері економічної діяльності». Проведення цієї конференції було 
передбачено Комплексною цільовою програмою боротьби зі зло-
чинністю на 1996-2000 роки, затвердженою Указом Президента 
України 17 вересня 1996 р. Важливість її організації саме у 1998 р. 
визначена Постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 
1998 р. Організаторами конференції виступили Національна юри-
дична академія України ім. Ярослава Мудрого, Науково-дослід-
ний інститут вивчення проблем злочинності А П р Н України, 
Кримінологічна асоціація України, Харківський центр вивчення 
організованої злочинності. 
Проведення конференції значною мірою викликано нинішнім 
станом економічної злочинності в державі. Її причини мають гли-
бинний характер і обумовлені не тільки недосконалістю чинного 
законодавства, що регулює боротьбу зі злочинністю в економічній 
сфері, а й непослідовністю стратегії та безсистемністю механізму 
переходу до нових економічних відносин. Тому конференція вик-
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ликала значний інтерес як у працівників правоохоронних органів, 
так і у наукової громадськості, до того ж не тільки України, а й 
Росії, США. Кількість учасників становила понад 200 осіб. 
Відкрив конференцію Голова оргкомітету, президент Академії 
правових наук України, ректор Національної юридичної академії 
України ім. Ярослава Мудрого, академік HAH України В. Тацій. 
На пленарному засіданні були заслухані доповіді заступника 
Міністра юстиції України М. Хандуріна «Про хід законопроектних 
робіт у сфері боротьби з економічною злочинністю»; народного 
депутата України, ректора Університету внутрішніх справ МВС 
України професора О. Бандурки «Бюджетні процеси тінізації еко-
номіки та заходи їх профілактики»; першого проректора Націо-
нальної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, ака-
деміка АПрН України В. Сташиса «Відповідальність за вчинення 
злочинів організацією в проекті нового Кримінального кодексу Ук-
раїни»; представника Національного інституту юстиції Департа-
менту юстиції С Ш А Джеймса Фінкенауера «Організована зло-
чинність і торгівля людьми»; академіка АПрН України М. Бажено-
ва «Питання відповідальності за злочини проти власності в проекті 
Кримінального кодексу України»; Голови Вищого арбітражного су-
ду України Д. Притики «Арбітражні суди України як засіб протидії 
правопорушенням в економічних відносинах»; директора НДІ ВПЗ 
АПрН України, члена-кореспондента А П р Н України В. Борисова 
«Дослідження проблем боротьби з економічною злочинністю на-
уковцями НДІ ВПЗ АПрН України»; начальника управління еко-
номічної безпеки Служби безпеки України Н. Куркіна «Про вико-
ристання оперативних можливостей Служби безпеки у поперед-
женні і розкритті організованих злочинних груп у сфері 
економічної діяльності»; старшого прокурора організаційно-ме-
тодичного відділу Головного управління нагляду за законністю 
оперативно-розшукової діяльності, д і знання та досудового 
слідства Генеральної прокуратурй України С. Коберника «Пробле-
ми розслідування злочинів у сфері економічної діяльності»; віце-
президента АПрН України, академіка АПрН України Ю. Грошево-
го «Проблеми судового розгляду справ про злочини, вчинені у 
сфері економіки»; академіка АПрН України А. Закалюка «Причи-
ни та умови корупції в Україні»; члена-кореспондента АПрН Ук-
раїни І. Даньшина «До питання про кримінологічне поняття зло-
чинності»; академіка АПрН України В. Коновалове! «Першочер-
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гові слідчі дії і тактичні операції при розслідуванні злочинів у 
сфері економіки»; заступника директора з наукової роботи НДІ 
ВПЗ АПрН України, професора В. Зеленецького «Проблеми за-
безпечення безпеки працівників правоохоронних органів, що ве-
дуть боротьбу з організованою злочинністю у сфері економічної 
діяльності»; проректора з наукової роботи Національної юридич-
ної академії України ім. Ярослава Мудрого, члена-кореспондента 
А П р Н України М. Панова «Відповідальність за злочини проти 
власності в проекті Кримінального кодексу України»; зав. сектора 
НДІ ВПЗ А П р Н України, професора Г. Матусовського «Форму-
вання комплексних методів розслідування економічних і суміж-
них з ними злочинів»; доцента Академії Служби безпеки України 
О. Бантишева «Злочини проти власності у проекті Кримінального 
кодексу України. Об ' єкт і загальні питання аналізу складу»; до-
цента Одеської державної юридичної академії В. Дрьоміна «Відпо-
відальність за «відмивання» доходів, одержаних злочинним шля-
хом: кримінально-правові та кримінологічні проблеми». 
Після заслуховування доповідей робота конференці ї була 
продовжена у двох секціях: 
- кримінально-правові та кримінологічні проблеми боротьби 
зі злочинністю у сфері економічної діяльності (керівник секції — 
член-кореспондент АПрН України І. Даньшин); 
- кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми бо-
ротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності (керівник 
секції —академік АПрН України Ю. Грошевий). 
Робота конференці ї завершилась пленарним засіданням, на 
якому були прийняті науково-практичні рекомендації. 
Огляд наукових доповідей буде надрукований у наступному 
номері «Вісника Академії правових наук України». 
Матеріал підготувала 
учений секретар НДІ ВПЗ АПрН України, 
доцент Н. Сібільова 
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